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GONÇAL MAZCUÑAN 
Segurament, quan parlem dels canvis professionals enregistrats en l'àmbit de la premsa comarcal en els darrers 15 anys, haurem de referir-nos a una situa-
ció inèdita, difícilment comparable amb els canvis que 
hagi pogut experimentar la premsa d'abast nacional, sim-
plement perquè el terme professional és nou en el nostre 
sector. Mai de la vida hauríem trobat en la rica història de 
la premsa comarcal, una situació de tan profunda trans-
formació com l'experimentada en els darrers 13 anys: del 
voluntarisme militant s'ha passat a la professionalització 
més qualificada, i dels malabarismes econòmics a la rigo-
rositat empresarial que ha consolidat projectes periodís-
tics amb ambició i perspectiva de futur. Des del 1977 es-
tem assistint a la configuració d'un nou concepte de prem-
1 sa que, a rrelat en l'essència de l'anomenat fenomen de la 
premsa comarcal, ha trencat motlles i continua cercant 
noves fórmules de comunicació en un mercat de lectors 
obstinadament estancat en xifres que poc o gens tenen a 
veure amb aquelles que es donen en altres països 
europeus. 
La transformació ha estat tan profunda que en poc més 
d'una dècada hem hagut de trobar noves definicions del 
fenomen: la p.remsa comarcal hores d'ara ja és petita. mit-
jana i gran. Obviament, en funció de la seva d imensió 
canvia substancialment el grau de professionalització de 
les plantilles periodístiques, amb la qual cosa els produc-
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tes també són totalment diferents, però es mantenen coin-
cidents alhora els criteris bàsics de la premsa comarcal, 
com són l'apropar el màxim la notícia als lectors i donar-
los un munt de serveis. 
Fent vàlids aquests principis, la gran premsa comarcal 
està fent camí amb passes fermes cap a l'objectiu final 
d'esdevenir un model eficaç, professional i original dins el 
món de la premsa diària. Els casos protagonitzats per 
"Punt Diari", "Regió T', "Segre", "Diari de Tarragona", 
"Diari de Girona", "Diari de Lleida", "La Mañana ","Dia-
rio de Terrassa" o "Diari de Sabadell", amb major o me-
nor intensitat, palesen aquesta evolució de la gran premsa 
comarcal, amb l'afegitó que en algun cas ja s'ha entrat en 
l'estadi de competir amb la premsa d'abast nacional, dei-
xant a banda el sentiment de premsa complementària que 
fins ara se li atorgava a la premsa comarcal. Aquest deu 
ser el gran repte de la premsa comarcal ara que hem ence-
tat la dècada que ens situarà a l'any 2.000. 
Un model nou 
Si ens entreteníem a comparar les xifres de difusió dels 
diaris editats a Catalunya en els darrers anys, veuríem 
com de diferent ha estat l'evolució seguida per aquells que 
són d'abast nacional i aquells que limiten la seva cobertu-
ra a àmbits comarcals-regionals. 
Només una dada: en percentatges, mentre que els diaris 
nacionals han crescut a l'entorn del 0,4% el 1989, la gran 59 
premsa comarcal ha mantingut o augmentat els creixe-
ments d'anys anteriors, essent destacables el12% de "Dia-
ri de Tarragona", el 15% de "Punt Diari", i el 16% de "Re-
gió T'que el situa, un any més, al capdavant dels diaris ca-
talans quant a increment percentual de la difusió. 
Arribar a aquestes xifres no ha estat casual, sinó frui t de 
la professionalització amb què ha actuat la gran premsa 
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comarcal des del moment de la seva configuració com a 
tal. ara fa uns tretze anys en els casos més clars. Durant 
aquest temps. la premsa comarcal ha fet servir un model 
fonamentat en !"aproximació de la notícia al lector. més 
que no pas en filar prim a !"hora de presentar els seus con-
tinguts. La fórmula. ja ho hem vist, ha funcionat a la per-
fecció. Tanmateix. lïnvent corre el perill de quedar-se des-
fasat i comença a ser hora que els diaris comarcals replan-
tegin en profunditat aquell model, i cerquin nous camins 
que els portin durant la dècada dels noranta cap a la nova 
situació en què es trobarà la premsa escrita en arribar a 
a !"any 2.000. és a dir. ara mateix. Cal fer-ho. entre d'altres 
motius. perquè és el conjunt de la premsa qui està vivint 
una revolució profunda en la tria. !"elaboració. !"organit-
zació i la presentació dels seus continguts (vegeu els 
exemples propers de .. La Vanguardia·· i "'El Periódico ... o 
analitzeu rallau fenomenal de noves capçaleres periodís-
tiques). i si la gran premsa comarcal resta al marge 
d'aquest moviment especulatiu. corre el risc de perdre tot 
el terreny guanyat. Val a recordar que part dc I"èxit de la 
premsa comarcal també és degut al menyspreu amb què 
els diaris nacionals han tractat sempre la informació da-
tada a la perifèria barcelonina. Per tant. poc s'hi val a ba-
' dar ara que semblen desvetllar-se i mirar més enllà del 
propi nas. El canvi que ha d'experimentar la premsa co-
marcal en els propers anys. forçosament ha de fonamen-
tar-se en els criteris de professionalitat que la van arrencar 
i consolidar: ha de mantenir el seu signe d'identitat (la 
proximitat geogràfica del gruix de la informació als lec-
tors), alhora que continuar millorant el seus continguts 
per a ampliar el seu potencial mercat de lectors. 
Aquests objectius han de ser prioritaris. per lògica raó 
de supervivència, però també per la perspectiva que dóna 
el fet de saber que només la premsa comarcal ha estat ca-
paç de crear nous lectors de diaris en els darrers anys. 
mentre que els diaris d'abast nacional es limitaven a 
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disputar-se els famosos 80 lectors que per cada mil habi-
tants diuen les estadístiques que llegeixen premsa a 
restat espanyol. 
Especialització 
Sembla recomenable que qualsevol aventura innovado-
ra estigui fonamentada en l'opinió dels lectors, en allò que 
hagin manifestat esperar de la renovada publicació. En 
aquest sentit, els estudis de mercat fets per "Punt Diari "' i 
"Regió 7" respectivament, assenyalen com a principal pre-
ferència dels enquestats que aquells diaris no perdin els 
seus continguts locals (en el sentit de la proximitat de la 
notícia), sobretot perquè els diaris de Barcelona es preo-
cupen poc del que passa al seu poble o al seu carrer. Apro-
fundir en l'aproximació de les notícies, doncs, continua 
essent el primer objectiu. 
Podríem dir que cal anar cap a l'especialització en Ja 
proximitat, perquè està demostrat que la creació de nous 
lectors aconseguida per la gran premsa comarcal en els 
darrers anys ha estat feta en sectors de pobl§lció per als 
quals el diari de casa és l'únic que llegeixen. Es a dir, que 
s'ha deixat de ser complementari respecte de la premsa 
nacional, gràcies a la captació d'un major nombre de lec-
tors interessats essencialment en la informació propera i 
de la qual sovint se'n senten protagonistes directes. 
Tanmateix, els canvis també hauran d'assenyalar en 
altres direccions: l'aprofundiment dels continguts i el ri-
gor, seran objectius indestriables. a més de la repetida 61 
aproximació a la realitat geogràfica i humana. Exigència 
de profunditat. complexitat i rigorositat de les informa-
cions, que ens ve plantejada per aquells lectors per als 
quals continuarem essent diaris complementaris, però 
també per a convèncer definitivament els nouvinguts. A 
partir d'aquesta doble vocació, doncs, caldrà elaborar la 
nova estratègia de la premsa comarcal per als 90 i de cara 
al 2.000. 
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L'especialització haurà de donar com a fruits uns con-
tinguts assequibles i amens per a aquells lectors que no 
s'han incorporat al consum de premsa perquè és feixuga i 
avorrida (però que se senten atrets per la informació de 
casa), alhora que també haurà d'oferir uns continguts 
amb suficient profunditat com per satisfer aquells lectors 
amb un nivell d'exigència més gran perquè són habituals 
consumidors de premsa nacional. D'aquesta especialitza-
ció n'haurà de sortir, en definitiva, allò que a "Regió 7" 
hem definit com el diari multitonal, és a dir, el diari amb 
més d'un to o registre de complexitat a les seves 
pàgines. 
A aquesta característica caldrà afegir-ne una altra de 
prou important: la funcionalitat de la lectura, en base a 
l'ordre i a la presentació dels continguts. El nou diari hau-
rà de ser de fàcil consulta i de consulta múltiple i simultà-
nia. Fet a la mida de tots els lectors haguts i per haver. Ca-
paç de captivar tothom perquè la presentació dels contin-
guts tingui forma d'espectacle visual per als lectors. Això 
haurà de ser així perquè la competència dels mitjans au-
diovisuals aboca cap a aquesta conclusió. La televisió està 
saturant i embotant les sensibilitats, de manera que el dia-
ri d'a,parença gris i eixuta difícilment podrà atraure l'aten-
ció d'un públic acostumat al bombardeig constant d'im-
pactes comunicatius de gran agressivitat formal. 
Caldrà anar a aconseguir aquesta espectacularitat per-
què, definitivament, el món que ens envolta, el que ens és 
ben proper i el que tenim més allunyat, és en color i cal 
que els nostres lectors el puguin identificar tal qual a les 
nostres pàgines. L'infografisme, la fotografia d'estudi i de 
ficció, la tipografia, el disseny, etc. hauran de ser instru-
ments quotidians en l'elaboració dels nous diaris. Tot ple-
gat amb l'objectiu de resituar i consolidar competitiva-
ment la premsa comarcal en el nou marc on s'està inserint 
la premsa d'abast nacional. 
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Travessar fronteres 
Per acabar d'adobar aquesta improvisada anàl isi so-
bre els canvis que haurà de fer la gran premsa comarca l 
dc cara al futur més immediat, caldrà parlar de la conve-
niència o no d'atrevir-se a traspassar les fronteres de la in-
fo rmació local. És a dir. si cal plantejar-se donar informa-
cions que es produeixen més enllà de la nostra à rea de di-
fusió, tot i sabent que mai podrem fer el tractament que 
faran els diaris d'abast nacional i estatal que cada d ia al 
matí són a ls quioscos de les nostres comarques. 
Sense posar les mans al foc a favor o en contra del tema. 
podríem convenir que tot allò que es cou a fora de casa. 
d'una manera o altra. a curt termini o a llarg termini. arri-
ba a afectar directament o indirecta la gent de les nostres 
comarques. Igualment. haurem d'estar d'acord en què 
aquells lectors a ls quals compartim amb els diaris d'abast 
nacional en segon ordre de preferència. segurament no es-
peraran assabentar-se dels temes foranis a través del diari 
de casa. Tanmateix. com que ha quedat demostrat que el 
creixement dels nostres diaris continuarà essent en base a 
la incorporació de lectors exclusius. és a dir. de no-lectors 
de premsa actualment. també sembla recomenable entrar 
en aquest .terreny de la informació. tot i que amb certes 
condicions: 
En cap moment no podrem oblidar que la principal ri-
quesa dels nostres diaris rau en la informació local. Per 
tant, no haurà de ser permès ocupar l'espai d'una notícia 63 
de casa amb una informació de fora. Si hem dit que ens 
calia especialitzar-nos en la proximitat. també caldrà una 
especia lització en la selecció i el tractament de la informa-
ció forana. de forma que aconseguim aproximar al nostre 
lector aquelles informacions que. malgrat haver estat en-
registrades a l'altra punta de món. l'afecten di rectament o 
indirecta i d'una forma immediata o no tant. Igualment. 
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haurem d'acceptar que una comunitat no pot viure tanca-
da dins la seva closca, i que tampoc no és massa saludable 
confiar l'anunci del que s'esdevé únicament a aquells 
mitjans que contemplen el món des de l'òptica d'una ciu-
tat de tres milions d'habitants, amb sensibilitats ben dife-
rents de les nostres. Finalment, com que és innegable la 
pertinença de les nostres comarques a una realitat nacio-
nal, i res del que afecti a la seva supervivència i progrés no 
ha de ser aliè al nostre diari, haurem de defensar que la 
nostra catalanitat no quedi reduïda a la llengua en què 
rescrivim. Això vol dir que Catalunya haurà de ser el punt 
de referència principal per a publicar aquelles informa-
cions que no h~gin estat generades a les nostres co-
marques. 
En definitiva, com assenyala el projecte de "Regió 7" de 
cara al 2.000, cal que el diari sigui obert a la seva nació i 
conscient que el món és un indret cada vegada més 
petit i interactiu. 
P reparats per als canvis 
Si al començament he assenyalat que el principal canvi 
enregistrat en el desenvolupament de la premsa comarcal 
ha estat la professionalització, la reflexió d'aquesta part fi-
nal hauria de ser entorn la conveniència que els d iaris co-
marcals continuem en Ja mateixa línia d'auto-exigència 
seguida fin ara. 
Hores d'a ra ja no cal demostrar a ningú que els nostres 
projectes de 15 anys enrera eren viables. La consolidació 
de la gran premsa comarcal és un fet inqüestionable. els 
tiratges en constant creixement ho palesen. les plantilles 
professionals, els pressupostos anuals i les inversions en 
noves tecnologies refermen la fortalesa i rexcel.lent estat 
d'ànim dels nostres diaris. Afrontar i superar els nous rep-
tes no sembla tasca difícil. En tot cas. tornem a tenir deu 
anys per a intentar-ho • 
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